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INTRODUCCIÓN 
Hablar sobre la importancia del testimonio como un  mecanismo que asegura el 
desarrollo eficiente de la justicia, trae a colación la necesidad imperante de 
articular medidas que faciliten la protección de los individuos.  
Su cuidado y garantía a la luz del principio de la legalidad, representa la 
congruencia en el debido proceso de llevar a cabo los objetivos y lineamientos de 
los derechos humanos,  en términos de encaminar la procuración e impartición de 
justicia hacia la defensa y promoción de la dignidad humana.  
Por tanto, se convierte en un tema de importante relevancia cuando se busca la 
sumatoria de esfuerzos por parte de los Estados, con la finalidad de hacer frente a 
las problemáticas y nuevos desafíos que trae consigo la expansión de la 
delincuencia organizada en todas las sociedades de la tierra.  
Estados Unidos, España y México cuentan con una posición geoestratégica de la 
cual se le puede sacar mucho provecho para articular operaciones exitosas en 
contra de grupos delincuenciales. Ahora bien, para que estas surtan efectos 
positivos a largo plazo, es necesario que se articulen o en su caso fortalezcan 
mecanismos que garanticen el desarrollo del debido proceso mediante la 
protección de víctimas y testigos con el fin de asegurar el compromiso de llevar a 
cabo el desarrollo de  la justicia más allá de una visión de política exterior, sino 
con el ánimo de fomentar la gobernabilidad institucional a través del 
establecimiento de responsabilidades compartidas.  
Merece la pena señalar que la problemática que padece el Estado y la sociedad 
mexicana en términos de la existencia de fuertes grupos delincuenciales que 
tienen sometido el esquema de justicia, requiere del establecimiento de la unión 
de esfuerzos para hacer frente a esta alarmante situación.  
Asimismo, la presencia tan terrible del fenómeno de la corrupción en México, ha 
distorsionado el deber político, en donde se ha hecho uso del control jurídico para 
facilitar el posicionamiento de grupos delincuenciales que lo manipulan en virtud 
de su conveniencia; por tanto resulta conveniente  y necesario el fomento de la 
cooperación internacional en el ámbito procesal, que permita sumar una 
herramienta para la  erradicación de las actividades delincuenciales en el país; por 
tanto, México representará el principal objeto de estudio de esta investigación.  
España y Estados Unidos cuentan con una fuerte presencia de mexicanos que 
constituyen gran parte de sus sociedades, cuyo esfuerzo y determinación, han 
fortalecido el establecimiento de un estado de bienestar en dichos Estados. En 
este sentido el dinamismo social existente sirve como un poderoso incentivo en 
términos de ampliar esta cooperación, cuyos efectos permitan mejorar la calidad 
de vida al tiempo de erradicar la mala praxis en el ejercicio gubernamental, no a 
través de una violación a la soberanía, sino del auténtico compromiso del Estado 
en términos de dirigir sus esfuerzos hacia la promoción de los derechos humanos.  
Las relaciones entre Estados Unidos y México, son muestra de un complejo 
esquema de interdependencia gracias a un activo dinamismo y, en donde si bien 
se han suscitado elementos discordantes en diversos ámbitos, la tradición de 
diálogo les ha permitido desarrollar un entendimiento con base en el respeto 
mutuo, el cual, los ha llevado a compartir el objetivo de procurar la seguridad en 
ambos lados de la frontera.  
Por su parte, la relación que guardan España y México, se ha inscrito en las 
páginas de la historia universal, como un sinónimo de efectividad y amistad, donde 
los unen cultura, lengua y tradiciones, sin mencionar que ambos países comparten 
una agenda con temas en común, entre los cuales, podemos mencionar la 
cooperación económica, la seguridad,  la defensa de los derechos humanos, así 
como la promoción  de la educación y la cultura, objetivos que nos llaman a 
trabajar juntos por el establecimiento de un mundo mejor.  Sin  mencionar por 
supuesto que ambos Estados comparten dentro de sus ordenamientos 
constitucionales la actuación con base en el desarrollo y salvaguarda de los 
derechos humanos.  
En este sentido, se abordará una investigación que tenga como finalidad fomentar 
una noción de protección que vaya más allá de una suerte de prevenciones o 
resguardos de la persona. Nos referimos a la actuación plena del sistema de 
procuración de justicia en apego al espíritu constitucional de la norma, el cual, 
asegura  la existencia plena de todo marco jurídico por la consagración de los 
derechos fundamentales y los deberes para la convivencia armónica en sociedad, 
en donde la noción de justicia, garantice que las personas puedan vivir en un 
ambiente de pleno respeto y seguridad, alejado de toda impunidad y corrupción en 
aras de asegurar su desarrollo pleno e integral. 
En este sentido, merece la pena señalar que la corrupción e impunidad en materia 
de administración de justicia producto de la opacidad y negligencia en torno al 
debido proceso, no manifiestan otra cosa más que la desaparición del orden 
constitucional; hechos que demeritan  los objetivos que dictan la efectividad de 
cualquier ideal republicano.   
A continuación se explica de manera más detallada el contenido y los objetivos de 
la presente investigación, cuya metodología tuvo como base la formulación de 
hipótesis sobre la problemática de la sociedad actual, así como el desarrollo de 
análisis comparativos para llevar a cabo afirmaciones que permitan desarrollar 
mecanismos efectivos de combate al flagelo de los fenómenos anteriormente 
descritos.  
En el capítulo primero se establecerán algunas aproximaciones conceptuales y 
antecedentes históricos con el fin de promover una herramienta efectiva a la luz 
del Estado de Derecho en contra de las consecuencias más nocivas de la 
corrupción que erosionan los tejidos sociales, por medio de la violencia en contra 
de los sectores más vulnerables de la población.  
Cabe mencionar que si bien la  lucha contra la corrupción ocupa el centro del 
debate sobre "Transparencia y rendición de cuentas", el concepto en sí mismo 
tiene una variedad de contenidos y de acepciones. En un ámbito más amplio, 
transparencia puede ser entendida como  criterio calificativo del Estado de 
Derecho en general y como una característica del buen gobierno. Debido a su 
carácter transversal, contiene dimensiones y elementos diferentes e involucra 
distintos actores y esferas.  
Por su parte, el fenómeno de la corrupción es sinónimo de un sinnúmero de 
aristas y de  consideraciones que merecen ser abordadas más puntualmente a lo 
largo de la presente investigación, desde la óptica de las acciones de la 
delincuencia organizada trasnacional; lo que demanda e implica la sumatoria de 
esfuerzos por parte de los distintos actores en el escenario internacional, con el fin 
de contrarrestar sus efectos que lesionan los distintos tejidos sociales. 
Por tanto, la presente investigación pretende abordar el ámbito de las 
consecuencias de  la  narcopolítica y el fortalecimiento de los mecanismos de 
protección a víctimas y testigos, que constituyen una herramienta efectiva para 
promover la gobernabilidad institucional en materia de administración de justicia e 
impedir que sus consecuencias lesionen  la vigencia del principio de la legalidad.  
Asimismo, se pretende articular una investigación que permita fortalecer el 
desempeño eficiente de las instituciones a favor del sistema democrático, en 
contra del fenómeno de la corrupción en los sistemas judiciales. 
Se pretende también abordar el papel de la víctima y el testigo, con la finalidad de 
analizar la viabilidad de aquellos mecanismos de protección  en salvaguarda de su 
identidad, su integridad física y patrimonial. 
Es necesario tomar en consideración que una adecuada administración de justicia, 
promueve el establecimiento de una sociedad armónica a través del desarrollo 
integral de sus individuos; de tal suerte, se requiere de  la sinergia entre Estado y 
sociedad en donde no baste únicamente la construcción de un marco normativo, 
sino la cultura de participación ciudadana para hacerlo válido y vigente, y lo 
anterior, sólo será posible en la medida en que el Estado promueva, a través de la 
coherencia e imparcialidad, la confianza y seguridad para proteger a la sociedad.   
En materia procesal y extraprocesal se requiere de la erradicación y combate la 
vulnerabilidad de víctimas y testigos, mediante el fortalecimiento y vigencia de 
aquellos mecanismos que fortalezcan la auténtica gobernabilidad institucional; 
hecho que sin lugar a dudas será posible gracias a la armonización con distintos 
instrumentos internacionales. 
Por su parte, a lo largo del capítulo segundo, se abordará la importancia del 
debido proceso como la amalgama que garantiza la salvaguarda de los pilares que 
han determinado la evolución y existencia de la vida y de la libertad de todo 
individuo al amparo de la justicia.  
El debido proceso, se inscribe pues como un derecho humano en cuyo ejercicio 
descansa la libertad a través de la eficiencia del principio de la legalidad; por tanto, 
su garantía y salvaguarda se traduce como una obligación por parte de todos los 
Estados con la finalidad de asegurar el desarrollo de un orden mundial armónico. 
Por tanto, representa una obligación sine qua non de la efectividad de cualquier 
marco normativo en materia de protección y defensa de los derechos humanos. 
En este sentido el principal obstáculo para que se pueda consolidar el Estado de 
Derecho, recae en la aplicación de métodos que demeritan la dignidad inherente 
de todo ser humano, y que van en contra sentido con el espíritu constitucional y 
del principio pro-persona. 
Se abordará también la necesidad de promover la participación ciudadana 
mediante la eficiencia de las instituciones encargadas de la procuración e 
impartición de justicia, lo cual, resulta una obligación si lo que se pretende es la 
consolidación efectiva del armónico social, como motivo y fin del propio Derecho; 
por tanto, es menester la garantía de un clima de seguridad y confianza en cuyo 
ejercicio descanse el respeto a los derechos económicos, civiles y políticos de la 
población. Es por ello que la presente investigación busca entre sus finalidades, la  
profesionalización de los funcionarios públicos con el fin de velar siempre y en 
todo momento por el respeto al Estado de Derecho. 
En el capítulo tercero, se abordará la consecuencia más nociva del fenómeno de 
la corrupción en materia de derechos humanos,  la trata de personas o el tráfico 
humano con fines de explotación sexual, ya que actualmente los fenómenos 
migratorios han aumentado significativamente a consecuencia de la globalización 
y distintos factores; lo que representa uno de los principales puntos a tratar dentro 
de las agendas internacionales.  
 
El grado de vulnerabilidad de las víctimas representa pues uno de los puntos más 
delicados en este sentido,  ya que requiere de la articulación y coordinación de 
disposiciones para asegurarles una debida protección al tiempo de fomentar la 
prevención del delito y abogar con ello, a favor de una auténtica justicia 
restaurativa. Donde se garantice la protección a sus auténticas necesidades, y se 
promueva su  reinserción en la sociedad,  gracias al contenido de las 
disposiciones en distintos instrumentos nacionales e internacionales en la materia, 
velando siempre y en todo momento por el respeto a su dignidad inherente. 
En este sentido, se requiere de garantizar la correcta impartición de justicia en 
todos sus ramos, con dignidad, eficiencia y libertad, con posibilidades reales de 
ejercicio de las garantías constitucionales en todos sus niveles. 
La vulneración a la dignidad inherente del ser humano representa una de los 
obstáculos más grandes a combatir por parte de todos los Estados, el proceso de 
mundialización de los derechos humanos, obedece justamente a esta situación, es 
decir colocar al individuo como la principal prioridad para la solución de 
controversias, así como la determinación de la eficacia de cualquier marco 
normativo.  
 
De tal suerte que reiterar el compromiso de los Estados en contra de la lucha 
antiterrorista y actividades delincuenciales particularmente de la trata de personas, 
se inscribe como una suerte de eficiencia sobre los alcances de los mecanismos 
de cooperación. 
Este objetivo puede lograr, sin lugar a dudas, el establecimiento de Estados 
mucho más unificados y comprometidos en contra de la erradicación de los 
distintos grupos delincuenciales gracias a la armonización y homologación de sus 
respectivos marcos jurídicos con instrumentos internacionales; por lo que la 
implementación de aquellos mecanismos de cooperación judicial en el ámbito 
procesal, constituye una herramienta fundamental para asegurar el debido 
proceso en términos de protección a víctimas y testigos, lo que fomentara de 
forma colateral la participación ciudadana por la creación y establecimiento de 
instituciones sólidas que los identifiquen plenamente con la justicia.  
El capítulo cuarto, busca que la impartición y procuración de justicia se aleje de 
todo vicio en virtud de las mejores prácticas internacionales en donde se asegure 
el respeto integro de los derechos humanos.  
Por tanto, se pretende el subsanar aquellas lagunas jurídicas que impiden el 
desarrollo eficiente del principio de la legalidad y del Estado de Derecho a 
consecuencia de actividades delincuenciales.  
Por tal motivo, se abordara el manejo de la protección de víctimas testigos a 
efecto de razonar las medidas y medios de cooperación existentes en el escenario 
internacional, en aras de articular mecanismos de defensa en contra de la 
delincuencia organizada transnacional.  
Las consecuencias del fenómeno de la corrupción, ponen de manifiesto que la 
mejor manera de combatir sus efectos es a través de la cooperación internacional, 
en donde al amparo de compromisos suscritos, se fortalezcan los marcos 
normativos de todos los Estados  a efecto de adoptar prácticas que aseguren  la 
transparencia y rendición de cuentas como los ejes rectores que determinan la 
excelencia de todo sistema democrático. 
En las conclusiones se busca puntualizar sobre las disposiciones que se llevaron a 
cabo a lo largo de la investigación, con el fin de emitir  recomendaciones que 
permitan orientarla hacia futuras consideraciones que permitan fortalecer la 
















Una vez abordado el estudio anterior, resultan  una serie de conclusiones que 
encuentran un común denominador y es que el proceso de mundialización de los 
derechos humanos es el eje rector y la piedra angular sobre la cual se consolida el 
establecimiento y desarrollo del bien común en congruencia con un amplio sentido 
de la justicia, que no tiene otro objetivo más que la defensa de la dignidad 
inherente de todo ser humano.  
1.- Los derechos humanos, proporcionan los elementos por excelencia más 
efectivos para que los individuos alcancen su desarrollo pleno e integral al amparo 
del principio de la legalidad;  lo que en consecuencia, se materializa como el eje 
rector del debido proceso. 
2.- Resulta imperante fortalecer la dignidad inherente de todo individuo a la luz de 
una correcta procuración e impartición de justicia que garantiza el apego al debido 
proceso,  en donde el elemento humano de la prueba, cuente con los mecanismos 
suficientes para asegurar su protección independientemente de cualquier factor.   
Lo anterior, determina un elemento de eficacia y eficiencia de la gobernanza 
global, lo cual, solo será posible en la medida en que los actores internacionales 
se comprometan con el establecimiento y desarrollo del proceso de mundialización 
de los derechos humanos.  
3.- Es necesario que la procuración del Estado de Derecho sirva para promover un 
auténtico Estado constitucional, en donde la interpretación normativa sea en 
apego a los preceptos constitucionales y a los distintos instrumentos 
internacionales suscritos en la materia.  
4.- Los Estados deben asumir el compromiso irrenunciable de orientar sus 
legislaciones hacia modelos menos inquisitivos, donde se aseguren los principios 
de proporcionalidad de la pena,  de igualdad entre las partes donde exista el 
derecho tanto a la legitima defensa como a la presunción de inocencia, de acuerdo 
a las disposiciones normativas con el fin de lograr una auténtica justicia 
restaurativa.  
5.- Se debe fomenta el cumplimiento de los Estados con los objetivos de los 
ideales democráticos en aras de favorecer un sistema mucho más incluyente y 
que actúe no en conveniencia de unos cuantos, sino que de voz y voto ante las 
auténticas demandas y necesidades sociales, las cuales, claman por justicia y 
seguridad ante los crímenes que lesionan los distintos tejidos sociales al amparo 
de la corrupción e impunidad.  
6.- Es necesario fortalecer mecanismos de cooperación internacional que faciliten 
el desarrollo eficiente de la justicia universal, no como una distorsión de la 
soberanía, sino como una evolución ante los problemas del contexto mundial, ya 
que ello permitirá el establecimiento de mejores oportunidades producto del de 
acercamiento que generará la confianza entre Estados, gracias a la existencia de 
sólidos marcos normativos consagrados bajo la promoción de una auténtica 
gobernabilidad institucional; realidad que se traducirá en mejorar de manera 
irrestricta el desarrollo humano producto del acercamiento entre sociedades, 
gracias a la seguridad que representa el establecimiento de un combate eficiente 
en contra de la inseguridad que trae consigo los grupos delincuenciales.  
7.- Resulta de imperante necesidad el procurar una auténtica protección 
principalmente al desarrollo psicosocial y psicosexual de todo ser humano, donde 
se lleven a cabo o en su caso se fortalezca el combate en contra de la máxima 
forma de explotación que actualmente se conoce: la trata de personas y el tráfico 
humano en sus distintas modalidades, por medio del combate al miedo invencible 
que padecen diversas víctimas, testigos y/o colaboradores que deciden testificar o 
denunciar acciones de grupos delincuenciales dedicados a esta detestable 
práctica.  
8.- Los factores que dan nacimiento a la problemática anteriormente descrita a 
consecuencia de la pobreza, discriminación y desigualdad producto del fenómeno 
de la corrupción, se agudizan cuando este se presenta al interior de la propia 
administración de justicia, al no tomar en cuenta de manera eficiente el grado de 
vulnerabilidad de las víctimas, limitando su protección y obstaculizando el 
desarrollo de la justicia para el combate y erradicación de este delito.  
9.- Este hecho hace invisible sus implicaciones en la sociedad, y de forma 
colateral, fomenta la apatía de su parte para colaborar en su combate, situación 
que se agudiza por factores como la desconfianza en los sistemas judiciales al 
considerarlos coludidos con grupos delincuenciales; por tanto, es imperante 
cambiar esta situación con la finalidad de lograr una auténtica sinergia entre 
Estado y sociedad que permita la posibilidad de cambiar la realidad que lesiona a 
miles de individuos.   
10.- Es necesario trabajar a favor del rescate de las instituciones, para lo que el 
Derecho Internacional juega un papel fundamental, ya que se genera un 
mecanismo de rendición de cuentas en términos de demostrar la confiabilidad en 
los Estados para promover el compromiso irrestricto de facilitar el establecimiento 
de una gobernanza global que tenga como eje rector, el establecimiento de un 
concierto internacional cuyo armónico consista en la promoción, construcción y 
actuación de todas las autoridades bajo el principio de la legalidad.   
11.- Es necesario tomar en consideración que la construcción de los sistemas de 
justicia depende de la legitimidad que manifiesta a sus ciudadanos, quienes lo 
asimilan y hacen propio para construir el auténtico bienestar colectivo, en donde 
no exista una noción torcida en su implementación a consecuencia de intereses 
políticos, sino que este actúe de verdad para promover un auténtico Estado de 
Derecho.  
12.- Merece la pena señalar que las disposiciones normativas en términos de 
asegurar la colaboración de víctimas y testigos, depende de la construcción de un 
sistema de justicia que atienda puntualmente el principio de celeridad y agilidad, 
así como de las condiciones especiales que presenta cada individuo para su 
testimonio, ya que si queremos el establecimiento de una auténtica cultura de la 
legalidad que permita la consolidación de los objetivos anteriormente descritos, es 
necesario el desarrollo de un sistema individualizado específicamente en el grado 
de vulnerabilidad de los individuos.  
13.- Se requiere de armonizar los controles políticos y jurídicos en materia de 
impartición de justicia, a través de proporcionarles a los ciudadanos  una 
herramienta en contra de aquellos factores que distorsionan una correcta 
procuración de justicia a consecuencia del fenómeno de la narcopolítica, en donde 
la cooperación internacional en el ámbito procesal, representa la amalgama que 
fortalece una estrategia efectiva de combate a la luz de los instrumentos y 
disposiciones internacionales.  
14.- Cada sociedad presenta retos y características propias que obedecen a su 
desarrollo histórico, cultural, social y económico, lo que demanda que sus 
estructuras, marcos normativos e instituciones encargadas de la procuración e 
impartición de justicia, atiendan de forma íntegra y puntual las necesidades reales 
de la población. 
15.- El escenario de violencia, inseguridad y corrupción cobra cada vez más fuerza 
en el contexto internacional, situación que enfatiza la urgente necesidad de sumar 
esfuerzos entre los Estados, con la finalidad de fortalecer la capacidad de los 
sistemas de justicia para contrarrestar los efectos del crimen organizado en todas 
las sociedades de la tierra. 
16.- El combate a la corrupción se posiciona como uno de los grandes temas en 
aras de velar por la eficacia en el ejercicio de todo buen gobierno, ya que 
representa la efectividad de la gobernabilidad democrática, mediante la 
transparencia y rendición de cuentas.  
17.- Las consecuencias de la narcopolítica podrían verse disminuidas, mediante la 
procuración de un sistema republicano eficaz con la debida separación de poderes 
y en donde los medios de comunicación no entorpezcan los procedimientos 
judiciales, toda vez que muchas veces ello lleva implícito una vulneración al 
principio pro-persona, en donde se atiendan problemas estructurales en torno a la 
consolidación del principio de la legalidad.   
18.- El desarrollo y garantía del debido proceso en todo escenario nacional resulta 
fundamental para asegurar la vida y la libertad de todo individuo, al tiempo que 
fomenta una justicia restaurativa en favor de las víctimas y de la propia sociedad, 
así como una auténtica reinserción social, es decir, garantiza la vigencia del 
Estado de Derecho, ya que en su ejercicio se asegura que la acción de la justicia 
se encamine hacia la promoción, defensa y salvaguarda de los derechos humanos 
toda vez que en su esencia, se fortalece la personalidad jurídica de los individuos 
frente al propio Estado.  
19.- Es necesario  proporcionar una atención debida a los ciudadanos, en donde la 
garantía de su seguridad, fomente el desarrollo de una cultura de la denuncia 
integral que englobe distintas aristas, si se pretende llevar a cabo un exitoso 
combate a la corrupción. 
20.- Las declaraciones de los testigos se inscriben como un mecanismo eficaz en 
contra de la lucha de la delincuencia organizada, siempre y cuando se asegure su 
protección a la luz del debido proceso, en donde se aleje toda impunidad y no 
haya lugar a mal interpretaciones del Estado de Derecho.  
21.- Los mecanismos de reforzamiento a la integridad del testigo y/o víctima, en 
donde se asegure la protección de su identidad, el respeto a sus derechos y los de 
sus allegados a la vida, a la integridad física, moral, así como a la protección de 
sus bienes, fortalecerán una posición participativa por parte de la propia sociedad 
a través de la cultura de la denuncia, lo que fortalecerá la creación de ciudadanía 
comprometida con el desarrollo de la justicia,  sin que ello sea sinónimo del 
establecimiento de un sistema inquisitivo a favor de intereses torcidos y 
completamente contrarios al bien común.   
22.- La aplicación de los mecanismos extraprocesales que garanticen una correcta 
protección para los testigos, puede acordarse entre las partes, bajo las normas de 
softlaw siempre y cuando la declaración de los testigos tenga efectos decisivos 
para ofrecer una mayor herramienta que permita un combate más efectivo en 
contra de grupos delincuenciales.  
23.- Las experiencias internacionales son un referente obligado para asegurar la 
eficiencia de la figura del testigo protegido y testigo colaborador, como un 
mecanismo de combate efectivo para contrarrestar las actividades de grupos 
delincuenciales y garantizar una vía de justicia restaurativa a favor de las víctimas 
en términos de proteger su integridad física y moral, así como a la de sus 
familiares. 
24.- La cooperación entre las naciones debe consolidar instrumentos 
internacionales, en los que se rescate la defensa de la dignidad humana como un 
objetivo prioritario en donde se refleje la promoción de los derechos humanos 
como sinónimo de efectividad y credibilidad del establecimiento de Relaciones 
Internacionales armónicas enfocadas en promover el establecimiento de una paz 
estable y duradera al amparo de la correcta procuración e impartición de justicia 
en todo el orden mundial. 
25.- El papel de las organizaciones internacionales a la luz de la gobernanza 
global,  la armonización de los Códigos penales con lo dispuesto en los distintos 
instrumentos internacionales producto de su ratificación, como resultado de los 
avances en materia de cooperación internacional en el ámbito procesal, deben ser 
elementos cuyos efectos siempre garanticen la salvaguarda del principio de la 
legalidad y la protección de los derechos humanos.  
26.- Las medidas para garantizar la paz y estabilidad en el escenario internacional  
deben llevarse a cabo de manera coordinada y bajo una noción de plena 
corresponsabilidad, ya que los factores que distorsionan el orden mundial tienen 
un carácter extraterritorial; por tanto, el apego único de acciones unilaterales o la 
falta de reconocimiento de la responsabilidad en las problemáticas mundiales, 
forman parte de los más graves impedimentos que obstaculizan el proceso de 
mundialización de los derechos humanos.  
Por lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la necesidad de colaborar 
en la construcción de un humanismo sin fronteras, donde la colaboración entre los 
Estados permita promover una mejor calidad de vida en todas las latitudes de la 
tierra a través de la defensa y promoción de los valores universales de los 
derechos humanos, en donde la correcta procuración e impartición de justicia son 
los pilares para contrarrestar aquellos males que lesionan el desarrollo del Estado 
de Derecho.  
Se pretende erradicar la problemática que limita la aplicación de los derechos 
humanos a legislaciones locales, en donde la defensa de la dignidad humana 
corre un grave riesgo ante la expansión de grupos delincuenciales que muchas 
veces actúan bajo la protección de ciertos grupos en las esferas del poder político.  
Este hecho, distorsiona completamente los valores de la democracia como el 
mecanismo por excelencia que busca la construcción de una auténtica paz social, 
donde el desarrollo de la justicia actúe plenamente para mejorar la calidad de vida 
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